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Аннотация 
В статье дана характеристика основным тенденциям развития внешней торговли Украины 
(экспорт и импорт). Приведена географическая структура экспорта и импорта товаров и 
услуг, показаны основные страны-партнеры во внешней торговле. В статье проведен 
корреляционный анализ влияния экспорта и импорта на формирование ВВП Украины. 
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Abstract 
The article gives a description of the basic tendencies in foreign trade of Ukraine trends (exports 
and imports). The author analyzes the geographical structure of exports and imports of goods and 
services, and determines the main partner countries in foreign trade. The materials of the article 
contain a correlation analysis of the impact of exports and imports on the formation of Ukraine's 
GDP. 
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Введение. Активизация процессов 
глобализации, повышение роли и значения 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для 
страны обусловливает необходимость поиска 
новых путей повышения эффективности 
экспортно-импортных операций. Укрепление 
взаимовыгодного партнерства в ВЭД, дальнейшее 
развитие внешнеторговых отношений являются 
важнейшими факторами экономического роста. В 
условиях интенсивно развивающейся 
глобализации большое значение приобретает 
регулирование внешнеторговой деятельности, 
которое предусматривает реализацию 
государством системы мероприятий и методов, 
необходимых для обеспечения взаимодействия 
национального с мировым хозяйством. 
Проблемы внешней торговли, которые 
сегодня отрицательно сказываются на 
экономической ситуации в Украине, требуют 
экстренного решения. Включение Украины в 
качестве равноправного субъекта в мировое 
хозяйство и сегодня остается одной из главных ее 
задач. 
Исследованию различных аспектов ВЭД, в 
частности – внешней торговли, уделяется 
большое внимание в экономической литературе и 
аналитических обзорах экономистов. Проблемы и 
перспективы развития внешней торговли, 
импортозамещения, операций с импортным 
давальческим сырьем анализировали такие 
украинские и зарубежные ученые-экономисты, 
как: О. Березинская и А. Ведев [1], А. Блинов и 
Сидорова А. [2], С. Растворцева и В. Фаузер [3], 
Т. Мельник [6], Р. Моторин [7], Н. Чеботарева [9] 
и многие другие.  
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В связи с важностью решения данных 
вопросов, анализ внешней торговли Украины, а 
также определение факторов, влияющих на 
эффективность экспортно-импортных операций и 
является целью данной статьи. 
Основная часть. Регулирование экспортных 
и импортных операций в Украине уже более двух 
десятков лет осуществляется Законом Украины 
«О внешнеэкономической деятельности» от 
19.02.1992 г. № 2139-XII [5]. Украина имеет 
внешнеэкономические отношения со многими 
странами мира и развивает их. Так, согласно 
данным ВТО в 2013 г. на Украину приходилось 
0,34% всего мирового экспорта товаров и 0,41% 
импорта. В мировом экспорте услуг Украине 
принадлежит всего лишь 0,42% и в импорте – 
0,35%[10]. 
С 2010 по 2013 гг. объемы импорта товаров и 
услуг в Украину превышали объемы экспорта, в 
результате чего сальдо внешней торговли было 
отрицательным: минимальное его значение 
зафиксировано в 2010 г. (3628,4 млн. дол.), 
максимальное - в 2012 г. (8878,8 млн. долл.). 
Впервые за многие годы в 2014 г. экспорт 
превысил импорт, и позитивное сальдо внешней 
торговли составило 3356,2 млн. долл. 
Пиком роста экспорта и импорта за 
исследуемый период был 2011 г. – экспорт вырос 
на 30,3%, импорт – на 32,7%. Максимальное 
падение двух показателей было в 2014 г. – 
экспорт снизился до 85,7% по сравнению с 2013 
г., а импорт - до 72,9%. 
Основные индикаторы развития внешней 
торговли за 2010-2014 гг. представим в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Динамика внешней торговли за 2010-2014 гг. 
Table 1 
The dynamics of foreign trade in 2010-2014 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Объем экспорта, млн. долл. США 62 125,7 80 941,8 80 895,8 74 832,3 64 106,8 
Темп прироста, % к предыдущему году - 30,3 -0,06 -7,5 -14,3 
Объем импорта, млн. долл. США 65 754,1 87 232,4 89 774,6 83 346,5 60 750,6 
Темп прироста, % к предыдущему году - 32,7 2,9 -7,2 -27,1 
Баланс внешней торговли, млн. долл. США -3 628,4 -6 290,6 -8 878,8 -8 514,2 3 356,2 
Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,94 0,93 0,90 0,90 1,06 
 
Отраженные в табл. 1 данные 
свидетельствуют о том, что объемы внешней 
торговли товарами и услугами являются 
динамическими. Так, за период 2010-2014 гг. в 
товарной структуре экспорта и импорта 
существенные изменения не произошли. На 
протяжении исследуемого периода в структуре 
экспорта преобладали недрагоценные металлы и 
изделия из них (в 2014 г. 28,3% от общего объема 
экспорта); продукты растительного 
происхождения (16,2%); минеральные продукты 
(11,3%); машины, оборудования и механизмы, 
электротехническое оборудование (10,5%). 
В структуре импорта превалировали 
минеральные продукты (в 2014 г. 29,6% от 
общего объема импорта); машины, оборудования 
и механизмы, электротехническое оборудование 
(16,0); продукция химической и связанной с ней 
отраслей промышленности (12,5%) 
недрагоценные металлы и изделия из них (6,1%). 
Большая часть украинского экспорта услуг в 
2014 г. приходилась на транспортные услуги 
(53,0%), в т.ч. трубопроводный транспорт; услуги 
в сфере коммуникации (14,5%); услуги по 
переработке материальных ресурсов (11,6%); 
деловые услуги (10,9%). 
В общем объеме импорта услуг преобладали 
транспортные услуги (21,6%); государственные и 
правительственные услуги (18,2%); деловые 
услуги (15,6%); услуги, связанные с финансовой 
деятельностью (12,6%). 
Основные страны-партнеры экспорта товаров 
из Украины в 2014 г. представлены на рис. 1 [9]. 
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Рис. 1. Основные страны-экспортеры товаров в 2014 г. 
Fig. 1. The main partner countries merchandise exports in 2014 
Из диаграммы видно, что в структуре 
экспорта товаров основной страной-партнером 
как в 2014 г., так и в целом на протяжении 2010-
2014 гг. остается Российская Федерация, на 
которую приходится 18,2% от всего объема 
экспорта товаров. На втором месте – Турция 
(6,6%), на третьем – Египет (5,3%). Далее 
следуют Китай (5,0%), Польша (4,9%), Италия 
(4,6%), Индия (3,4%). Эти страны обеспечили 
объем экспорта товаров на 48,0%. 
Далее исследуем основные страны-партнеры 
импорта товаров в Украину в 2014 г. (рис. 2) [9]. 
 
 
Рис. 2. Основные страны-импортеры товаров в 2014 г. 
Fig. 2. The main partner countries of imports of goods in 2014 
Основными странами-импортерами товаров в 
2014 г. были такие страны, как Российская 
Федерация (23,3%), Китай (9,9%), Германия 
(9,9%), Беларусь (7,3%), Польша (5,6%) и США 
(3,5%). Эти страны обеспечили 59,5% импорта 
товаров.  
Главным импортером и экспортером 
украинских товаров была и остается Россия. В 
Россию Украина поставляла 
сельскохозяйственную продукцию, 
металлические трубы, вагоны и авиационные 
детали. Большая часть импорта (около 40%) 
приходилась на производственное оборудование 
и сельскохозяйственную технику. В структуре 
экспорта из России наибольший удельный вес 
занимают минеральные продукты – нефть и 
природный газ [11]. 
Далее исследуем географическую и товарную 
структуру внешней торговли услугами. Данные 
об основных экспортёрах и импортёрах услуг в 
2014 г. приведены на рис. 3 и рис. 4 [9]. 
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Рис. 3. Основные страны-экспортеры услуг в 2014 г. 
Fig. 3. The main partner countries exports of services in 2014 
 
Основными странами-экспортерами услуг 
были Россия (30,7%), Швейцария (7,2%), 
США (6,0%), Германия (5,8%), Великобритания 
(5,7%).  
 
 
Рис. 4. Основные страны-импортеры услуг в 2014 г. 
Fig. 4. The main partner countries of import of services in 2014 
Основными странами-импортами услуг 
являются Россия (13,9%), Великобритания 
(11,1%), Германия (9,3%), Кипр (8,0%), США 
(8,0%)[9]. 
Согласно данным Государственной службы 
статистики Украины[4] внешняя торговля 
осуществляется со странами СНГ, Европы, Азии, 
Африки, Америки, Австралии и Океании. Также 
можно выделить страны, внешняя торговля с 
которыми для Украины имеет наибольшее 
значение. Экспорт товаров из Украины в страны 
СНГ, Европы и Азии составляет около 90,0% от 
общего объема экспорта всех товаров. Экспорт 
услуг из Украины в страны СНГ, Европу и Азию 
составлял немногим больше 85%.  
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В структуре импорта товаров страны СНГ, 
Европы и Азии занимают около 93%. Импорт же 
услуг в эти страны колеблется в разные периоды 
от 80,5 до 84,2%%. В связи с тем, что объемы 
внешней торговли с другими странами очень 
малы, то в дальнейшем будем рассматривать их 
как группу – «Другие страны». 
Так, сальдо внешней торговли товарами со 
странами СНГ и Европы на протяжении 2010-
2014 гг. было отрицательным, в то время как с 
азиатскими странами – всегда было 
положительным. 
Таблица 2 
Динамика внешней торговли Украины товарами в 2010-2014 гг., млн. долл. США 
Table 2 
Dynamics of Ukraine's foreign trade of goods in 2010-2014, mln USD 
Годы 
Азия Европа 
Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 
2010 13 715,4 10 023,3 3 692,1 13 829,6 20 004,5 -6 174,9 
2011 17 737,8 13 279,9 4 457,9 18 442,4 27 065,9 -8 623,5 
2012 17 681,1 17 140,5 540,6 17 424,0 27 569,6 -10 145,6 
2013 16 813,0 15 237,3 1 575,7 17 064,2 28 566,2 -11 502,0 
2014 15 350,9 10 848,3 4 502,6 17 122,1 22 383,0 -5 260,9 
Годы 
Страны СНГ Другие страны 
Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 
2010 18 740,6 26 697,4 -7 956,8 5 119,6 4 017,0 1 102,6 
2011 26 177,0 37 212,4 -11 035,4 6 037,0 5 050,0 987,0 
2012 25 318,6 34 497,2 -9 178,6 8 406,7 5 510,3 2 896,4 
2013 22 077,3 27 941,6 -5 864,3 7 366,2 5 241,7 2 124,5 
2014 14 882,3 17 276,8 -2 394,5 6 546,4 3 920,6 2 625,8 
 
Несколько по-иному обстоят дела с 
экспортом и импортом услуг. Сальдо внешней 
торговли услугами со странами Европы, СНГ и 
другими на протяжении 2010-2014 гг. всегда 
положительное, а со странами Азии результат 
торговых операций за 2010-2013 гг. был 
отрицательным.  
Таблица 3 
Внешняя торговля услугами Украины в 2010-2014 гг., млн. долл. США 
Table 3 
Foreign trade of services of Ukraine in 2010-2014, mln USD 
Годы 
Азия Европа 
Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 
2010 1 013,3 1 197,5 -184,2 3 245,7 2 414,8 830,9 
2011 1 108,4 1 377,1 -268,7 4 037,8 2 804,2 1 233,6 
2012 1 255,6 1 515,7 -260,1 3 945,1 3 038,8 906,9 
2013 1 427,0 1 585,1 -154,1 4 883,7 3 531,2 1 352,5 
2014 1 350,7 920,8 429,9 4 431,0 3 002,6 1 428,4 
Годы 
Страны СНГ Другие страны 
Экспорт Импорт Сальдо Экспорт Импорт Сальдо 
2010 5 442,4 933,6 4 508,8 1 680,0 856,2 823,8 
2011 6 041,1 1 166,3 4 874,8 2 160,4 844,3 1 316,1 
2012 5 811,1 1 238,2 4 572,9 2 104,4 846,5 1 257,9 
2013 5 814,9 1 466,5 4 348,4 2 107,6 940,2 1 167,4 
2014 4 034,3 1 204,0 2 830,3 1 704,8 1 245,0 459,8 
 
Существенность влияния на основной 
макроэкономической показатель (ВВП на душу 
населения) объемов экспорта и импорта товаров и 
услуг определим с помощью корреляционного 
анализа и программы Microsoft Excel. В связи с 
тем, что за 2014 г. еще нет точных данных об 
объеме ВВП на душу населения[4], расчеты будут 
проведены за 2006-2013 гг. (табл. 4). 
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Таблица 4 
Влияние экспорта и импорта на ВВП Украины 
Table 4 
The impact of exports and imports on GDP in Ukraine 
Показатели 
Годы 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 К корр. 
Экспорт всего, млн. 
долл. США 
45873,5 58335,0 78708,6 49294,0 62125,7 80941,8 80895,8 74832,3 0,795 
Импорт, всего млн. 
долл. США 
48758,0 65598,6 92003,3 50606,6 65754,1 87232,4 89774,6 83346,5 0,728 
ВВП на душу 
населения, грн. 
11630 15496 20495 19832 23600 28488 30953 31984 х 
 
Как видим, с 2006 г. все 3 показателя 
постепенно увеличивались вплоть до 2009 г. 
Мировой экономический кризис 2008 г. 
негативно повлиял на все социально-
экономическое состояние Украины: ВВП, объемы 
внешней торговли, налоговые поступления в 
бюджет и другие[4]. С 2010 г. снова страна начала 
наращивать свой потенциал, однако, в 2013 г. 
объемы внешней торговли Украины опять резко 
сократились. 
На основе данных об объемах экспорта 
товаров и услуг из Украины и размере ВВП на 
душу населения, был получен коэффициент 
корреляции 0,795, который указывает на то, что 
между данными показателями существует очень 
тесная взаимосвязь. Такая же связь 
прослеживается и при корреляционном анализе 
импорта товаров и услуг и ВВП в расчете на 
душу населения. Коэффициент корреляции равен 
0,728, и указывает на существование прямой и 
тесной взаимосвязи между объемами импортом 
товаров и услуг и ВВП Украины на душу 
населения. 
Таким образом, подводя итоги, можно 
отметить: 
 в Украине характерной является ситуация, 
когда наблюдается значительное преобладание 
импорта над экспортом; 
 за период 2010-2014 гг. в товарной и 
географической структуре экспорта и импорта 
существенных изменений не произошло; 
 в структуре экспорта преобладали 
недрагоценные металлы и изделия из них; 
продукты растительного происхождения; 
минеральные продукты; машины, оборудования и 
механизмы, электротехническое оборудование; 
 в структуре импорта товаров 
превалировали минеральные продукты; машины, 
оборудования и механизмы, электротехническое 
оборудование; продукция химической и 
связанных с ней отраслей промышленности; 
недрагоценные металлы и изделия из них. 
 основная доля украинского экспорта услуг 
приходится на транспортные услуги; услуги в 
сфере коммуникации; услуги по переработке 
материальных ресурсов; деловые услуги. 
 в общем объеме импорта услуг 
превалируют транспортные услуги; 
государственные и правительственные услуги; 
деловые услуги и услуги, связанные с 
финансовой деятельностью. 
Выводы. Проведенный анализ показал, что 
главным партнером, как по импорту, так и по 
экспорту, на протяжении многих лет остается 
Российская Федерация, экономических 
отношения с которой складывались исторически 
и сейчас переживают не лучшие времена. 
Торговые войны, различные запреты на ввоз 
отдельных товаров и постоянные конфликты в 
нефтегазовой сфере заставляют участников ВЭД, 
как Украины, так и России, искать торговых 
партнеров в других странах[11]. Однако, 
непосредственное влияние ВЭД на социально-
экономическое развитие Украины (что 
подтверждает и проведенный нами 
корреляционный анализ) и большая значимость 
ВЭД как фактора экономического роста, должны 
всегда учитываться при принятии тех или иных 
политических решений. 
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